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YAYINI
Padişah, İngiliz temsilcisi ile gizli, 
bir görüşme yapmak istiyor
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G A ZETESİ
H A Z IR L A Y A N  
ÖMER SAMİ CO ŞAR
Londra'ya Tevfik
Paşanın teklifi
Amiral dö Robek, endisi ile geçenlerde gizli bir
görüşme yapan Tevfik Paşa
görüşmesi olamıyacağını söyledi ve Padişahla 
temas hususunda ({azami ihtiyatla
tavsiye etti
t
i
I
Başbakanın 
beyanatı sansür 
edildi
Ali Riza Paşa, “ İnşallah yeni Meclis 1920 
yılının ilk günlerinde toplanır” diyor.
Başbakan Ali Rıza Paşa, İti­
lâf Devletleri sansürü tarafından 
kırpılmış olan bir beyanatında 
son durum hakkında açıklama­
larda bulunmuştur.
(İFHAM) gazetesinin bir mu­
habiri ile olan bu mül&kat şöy- 
ledlr:
_ Paşa Hazretleri, BabIâli’nin
İtilâf Devletlerine müracaat ede­
rek Sulh Konferansına acele da­
vetimizi rica ettiği rivayet olu­
nuyor. Ne suretle vâki olmuştur 
ve cevap alınmış mıdır? Lutûi 
buyurur musunuz?
_ Evet. Sulh Konferansı nez-
dinde böyle bir müracaatta ba­
londuk. Biz, devletin ve milletin 
tarihi ve tabi! haklarına da­
yanarak siyasî hakkımızı elde ede 
ceğimizden ve İtilâf Devletleri 
de adalet doygusunun nihayet 
bize bn hakkı tanıyacağından 
emin olduğumuz İçin bir an 
evvel şu hakkı teslim ettirerek 
yakın Şark Sulhunun temin ey­
lemek arzusu ile sulhumuzun 
tecilini İstedik. İstanbul’daki 
bilumum İtilâf Devletlerinin mü­
messilleri BabIâli’nin şu arzusu­
nu, şurada kemâli mahsuziyet 11« 
zikre mecbur olduğum bir neza­
ket ve iyi niyetle telâkki ederek 
devletlerine bildirdiler.
Dün bunlardan biri ile gö­
rüştüm Henüz müracaatımıza 
bir cevap gelmediğini ve ge­
lir gelmez dakikasında bize ha­
ber vereceklerini bildirdi. Mem­
leketimizin refah ve saadeti an­
cak hayırlı bir sulhun yapılması 
ile mümkün olduğu için bu­
günkü hükümet sulhu son derece 
çabuklaştırmak fikrindedir. Ümit 
ederim ki, BabIâli’nin bu ha-
yırhahane müracaatı konferans 
muhitinde iyi telâkki görür rm 
memleketimize ait müzakereler da 
ha çabuklukla yürütülür.
YENİ MECLİS
— Mebusların bir kısmı se­
çildiler. Paşa Hazretleri acaba 
meclis ne zaman toplanabilir?
— Mebuslardan 30, 35 kadan 
seçildi. Sanırım ki, 15-20 gün« 
kadar bunlara bir yüz kadar da­
ha ilâve olunur. Çünkü her 
tarafta seçim devresinin sonun­
dayız. 150 mebns seçildikten son 
ra da meclisin toplanmasını ka­
rarlaştırırız kİ, bugünkü hükü­
met bilhassa mebuslar meclisinin 
toplamak vazifesini gayretle ifa 
ediyor. Hükümetin en birinci 
emel! vaat ettiği gibi mebustan 
meclisini Fındıklı sarayında top­
layarak millet mukadderatının 
hal ve faslını onlara tevdi ey­
lemektir. Hükümet bn husus­
ta milletin arzu ve emellerine 
nygun hareket ettiğini sanıyor. 
Padişahımız da meclisin bir an 
evvel toplanması hususunda mil 
letle aynı fikirde bulunuyorlar. 
Hükümet Padişah’m emellerini 
hemen yerine getirmek arzusun 
dadır. Dediğim gibi inşallah ocak 
ayı başında meclisi davete mu­
vaffak olur ve vazifemizi hüs- 
nüifa ederiz. Ondan sonrasını 
meclis kararlaştırıp
— Vilâyette asayiş ne haldedir?
— Hükümet her şeyden ziya­
de asayişin yerleşmesine dikkat 
ediyor. Bazı yerlerde çete filân 
görülmetedir. Fakat hükümet 
merak etmeyiniz, onlan şiddetle 
tebib edecektir. Nitekim eser­
lerini görüyorsunuz.
LONDRA,—
İstanbul’da İngiliz Yüksek 
Komiseri bulunan amirâl dö 
Robek’ten Dışişleri Bakanlığına 
ulaşan mühim bir raporda, es 
ki OsmanlI Başbakanlarından 
Tevfik Paşa’nm: «Şartlar ne
olursa olsun, barış muahede­
sinin bir an evvel yapılmasının 
elzem bulunduğunu» söylediği 
açıklanmaktadır.
Buraya geç ulaşan bu rapor» 
göre Tevfik Paşa geçen 23 ka 
sim günü İngiliz amirâlini zi­
yaret ettiğinde bunları söy­
lemiş ve ayrıca Padişah başta 
olmak üzere bütün Türk mil­
letinin yalnız İngiltere’ye gü­
venmekte» olduğunu ilâve et­
miştir.
Padişahın bilhassa tasvibi 
ile Amirâl Dö Robek’i ziyarete 
gittiği anlaşılan Tevfik Paşa, 
mütareke devrinin uzaması 
sonucu Türk hükümetinin kar 
şılaştığı müşkülleri uzun uza­
dıya anlatmıştır.
Ayrıca Tevfik Paşa, Türki- 
yenin var olmasında îngiltere’ -
ESKİ OSMANLI BAŞBAKANLARINDAN TEVFİK PAŞA
Mustafa Kemal Paşa afiyettedir
YENÎGÜN’ün Sivas muhabiri hasta olduğuna dair 
haberler karşısında Paşanın gülerek “ Acaba bu 
dedikoduların sebebi ne ola?” dediğini yazıyor.
r YENİGÜN gazetesinin Sivas mu­
habiri, Anadolu’daki durum ve Mus­
tafa Kemal Paşa’nın sıhhati hakkın 
da yolladığı yeni bir telgrafta şöy­
le demektedir
“Mustafa Kemal Paşa afiyette­
dir. Hattâ havalar müsait giderse 
Anadolu içinde btı seyahat yap­
mak tasavvuıundadır Bazı gazete­
lerde yazıldığı anlaşılan hastalık ha­
berinden bahsettiğim zaman:
— Acaba hu dedikodunun se­
bebi ne, ola? 
diye güldü
Mösyö Klemanso’nun Beyrut'ta 
yayınlanan beyannamesi buraya gel 
raemiştlr İşgâlln muvakkat mahiye­
ti hâiz olduğuna dair beyanatın 
haddizatında ehemmiyeti İnkâr edi­
lememekle beraber İşlerin sözlere 
uyması lüzumu da izaha hacet gös­
termez
Ermeni meselesi bugünkü şek­
linde ancak sınırlarımız dışında bir 
mesele olmak niteliğindedir 
PARTİ YOK
“ Anadolu’da parti yoktur. Her­
kes particiliğin terk ile vatanın ve 
milletin istiklâl ve selâmeti gaye­
sine matuf ve milli birlik programı
etrafındadır.
Seçimler hiçbir tesir altında ol­
maksızın sükûnet ve şahsi kanaat 
ile yapılmaktadır. Ve Patrikhanele­
re âlet olan hafif bir azınlık müstea 
na olmak üzere cins ve mezhep ayırt 
etmeksizin herkes seçime katılmak­
tadır.
“ İstanbul’da parti ve kendilerine 
parti ve cemiyet süsü verenler nâ- 
file üzülmesinler. Yazdıklarını ve 
söylediklerini kendileri okuyor, ken­
dileri dinliyorlar. Anadolu’da bun­
lara kulak asan yoktur."
nin en büyük menfaati olan 
devlet bulunduğunu, Türk mil 
letinin ise padişahından hal­
kına kadar İngiltereye, diğer 
her hangi bir devlete besleme­
dikleri derecede güvenleri ol­
duğunu da söylemiştir. Eski 
Başbakan bu şekilde konuş, 
makla maksadının İngiltere ila 
müşkülât yaratmak olmadığı­
nı da eklemiş, İngiliz Yüksek 
Komiseri de buna cevaben esa­
sen müttefiklerin birlikte ha­
reket edeceklerini bildirmiştir. 
Tevfik Paşa bunu tasvip etmiş 
fakat gene de Türkiyenin ege­
menliğini devam ettirebilmek 
için yalnız İngilizlere bel bağ­
ladığını tekrar ifade eylemiştir,
PADİŞAH DA Mİ '
GÖRÜŞMEK İSTİYOR?
Konuşmanın bu sırasında 
Tevfik Paşa, PadişahTn, İngi­
liz temsilcileri ile gizli bir gö­
rüşme yapma arzusunda bulun 
duğunu da ima etmiştir. Bu, 
Amirâl Robek’in raporundan 
anlaşılmaktadır.
Lord Curzon’a sunulmuş o . 
lan raporda belirtildiğine göre, 
Tevfik Paşa harp halinin de­
vam etmesinin, Padişah ile 
İngiliz hükümetinin temsilcisi 
arasında her hang bir şahsi 
görüşmeye maalesef engel ol­
duğunu, buna bizzat Padişah’ın 
da, kendisinin de üzülmekte 
olduklarım söylemiştir.
Amirâl dö Robek de bu ü- 
züntüyü paylaştığını belirtmiş 
yalnız bu konuda azamî ihti­
yatla davranılması gerektiği 
tavsiyesinde bulunmuştur.
ESKİ BÎR TEKLİF?
Aynı zamanda Tevfik Paşa, 
1909 - 1914 arasında Londra’da 
sefir bulunduğu sıralarda Tür 
kiye ile İngiltere arasında bir 
müdafaa ittifakım gerçekleş­
tirmeye çalıştığını anlatmış ve 
barış muahedesi imzaladıktan 
sonra gene de Türkiye ile İn­
giltere arasında böyle bir men 
faat anlaşması yapılabileceğine 
inandığım kaydetmiştir.
Raporda belirtildiğine göre, 
Amirâl dö Robek, konuşmanın 
sonunda, Türkiye’ye barış şart 
larımn fazla sert olacağını 
sanmadığım söylemiş fakat 
Padişah ile hükümetinin bu 
konuda fazla ümitlere kapıl- 
mamaları gerektiğini de an­
latmaya çalışmış, bazı imalarda 
bulunmuştur.
Tefvik Paşa,, iki hafta önce 
cereyan etmiş olan bu gizli 
görüşme esnasında, hükümet­
le Milliyetçi Hareket arasında­
ki müşküllere de değinmiş, bu 
konuda izahat vermiş, bu müş­
küllerin dostane hir çözüm yo­
luna bağlanmakta bulunduğunu 
da t-avdefm ictîr
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ, CUM ARTESİ 6 ARALIK 1913
Göç yollarına dökülen binlerce Türk ailelerinden birinin teşkil ettiği hazin kafile.
MUHACİRLER İÇİN 
İANE VERMEYENLER
Yunan işgalinin kurbanları için yardım toplamaya 
çalışan yüksek tahsil gençlerinin karşılaştıkları çir­
kin hadiseler
Yunan işgali üzerine Ay­
dınla İstanbul arasında her ta­
ralı dolduran muhacir ve 
mültecilere yardım için açıl­
mış olan kampanyaya bilhassa 
varlıklı kimselerin iştirâk et­
memeleri gazetelerde geniş 
tepkilere yol açmaktadır.
Daruifunun gençleri ve hoca, 
lavının önderliği ile başlatıl­
mış olan bu yardım kanpanyası 
ile ilgili olarak aralık ayı 
«Merhamet ayı» olarak ilân e- 
dilmiştır.
İane toplamak üzere şehrin 
muhtelif noktalarında faaliyet 
göstermekte otan yüksek tahsil 
gençlerinin bazı çirkin hitapla­
ra maruz kaldıkları da öğrenil­
miştir
Dün Darulfununlu bir iki ha­
nımla bir iki genç, Sirkeci’de 
Hiisnütabiat lokantasına git­
mişler ve fesli memurlar ve ga­
zetecilerle dolu lokantanın bu 
Türk adına da aldanarak kasa­
ya yaklaşmış, muhacirler için 
iane talep etmişlerdir. Kasanın 
etrafında bulunan üç garson 
bu talep karşısında kahkaha­
larla gülmüşlerdir. Gençler, lo 
kantanın, kendilerine yardım 
edecek ■.milliyet« ten olmadı­
ğını anlamışlar mahcup çıkıp 
gitmişlerdir.
Gençler gittikten pek az son­
ra lokantaya Daruifunun mual 
Hinlerinden yaşlıca bir zat gir­
miş, güler yüzle aynı garson­
lara yaklaşmış ve Rum lisanı 
ile bir kaç iltifatta bulunduk­
tan sonra Rum'ca şive ile: 
«— Miya supa^ demiş yani bir 
çorba ısmarlamıştır.
Diğer taraftan Darulfununlu 
gençlerden bir grup da Tepe- 
bası kışlık tiyatrosunda Da- 
rulbedayinin sahneye koymak­
ta olduğu (Fare) piyesinde İz­
mir muhacirleri için iane top­
lamak üzere teşebbüste bu­
lunmuşlarsa da, Darulbedayi 
temsil heyeti bu teşebbüsü red
Satı ık Han
Mercan da 16 oda, liç dük­
kânı havi Kehlibarcı hanı ace 
le satılıktır.
Beylerbeyln’de, Burhaniye 
mahallesinde Bayzer sokağın­
da beş numaralı ve üç oda 
ve bir sofa ve 100 zürra üze­
rine mebnl ve 200 zürra mik­
tarı bahçeyi hâvi hane sa­
tılıktır. Talibi zuhurunda ma 
haileyi mezkûrda mukim Meh 
met Giray a müracaat eyle­
meleri.
detmiştir.
Haber aldığımıza göre Bey- 
oğlunda OsmanlI tebaasından 
terzi Osman Zeki bey de, ken­
disine müracaat eden efendi­
leri kabalıkla karşılamış ve 
muhacirler için iane toplanma­
sından çirkin şekilde bahset­
miştir.
KİMLER İANE VERMİYOR?
Muhacirlere iane vermeyen­
ler hakkında (Akşam) gazete­
si şunları yazmaktadır:
. Kara Kemal in bazı tüccar­
ları, İzmir muhacirleri için 
iane toplamaya giden gençle­
ri kapıdan kovuyorlar.
«Kara Kemal, bu milletin 
dört yıldan beri çarşıbaşında 
her sabah donunu gömleğini, 
eski püskü yorganlarını sattı- 
rararak gündüz Nuruosmaniye 
kulübüne, gece de Tokatlı- 
yan’a devam eden kabadayıla­
rından beş on yardakçısını 
yüzbin Hra ile milyonlar ara­
sında zengin etti.
Bu hovardalar derhâl birer 
otomobil, birer araba tedarik 
ederek Hürriyeti Ebediye te­
pesinden Borsaya kadar seneler 
ce tozu dumana kattılar. Bü­
yük ada mehtaplarında zurna 
çaldırdılar, naralar attılar. 
Maamafih itiraf ederiz ki, Ka­
ra Kemal Merkeziumumide 
nargilesini tüttürdüğü günler­
de bu millî tüccarlar sebepli 
sebepsiz tümeıf tümen ianelej- 
vermişlerdi. Millet hem donu­
nu gömleğini bitpazarında sa 
tar, hem bu iane verenlerin 
uluvvucenabma hayran olur­
du.
Bu hovardalardan bir kısmı 
mütarekeden beri sessizce ka 
------------  •  ------------
Yunana e s r
dfs°n 2Ö0*
mi l l e  Atnada
ATİNA .—
(L« Messager d'Athenes) gazetesi­
nin verdiği bir habere göre, Mus­
tafa Kemal idaresindeki Türk Milli 
Teşkilâtına mensup 200 savaşçı esir 
Atina’ya getirilmişlerdir.
Atina gazetesei  ^ “Kemal’in âsileri” 
diye adlandırdığı bu - Kuvayı Milli­
ye mensuplarının Parnes yolunun 
İnşaatında çalıştırılacaklarını da
pağı Almanyaya, îsviçreye at­
tılar ve bir daha dönmemek 
şartiyle. Bir kısmı da burada 
Şişli apartımanlarında vur 
patlasın çal oynasın ut dinli­
yorlar. İzmir göçmenlerinin bu 
kış gecelerinde soğuktan aç­
lıktan ve kurşundan inim inim 
inlediklerini her gün yazan 
gazeteleri okumuyorlar bile.
Kara Kemal ve millî ticareti 
tesis eden kodamanlar ortadan 
kaybolunca millî tüccarları­
mız da ianeyi kestiler. Hakiki 
Müslüman tüccarlarını bu gü­
ruhtan daima ayrı tuttuğumu­
zu bir defa daha tekrar ederiz. 
Lâkin diğer millî tüccarlar de 
nilen vurguncu sürüsünün el­
lerindeki servet tamamen an­
laşılıyor ki bir iane işine bile 
deva olamıyor. Bu kalpsizlerin 
hakkında Cenabıhakkın adale­
tini bir şimşek parlatacağı gün 
gelmeyecek mi?»
P A D İ Ş A H
V A H I D E T J N
K I Z I N I
E V L E N
D I R D I
Rukiye Sabiha Sultan 
ile veliahdın oğlu Ö- 
mer Faruk efendinin 
nikahı Topkapı sara­
yında kıyıldı.
Geçenlerde nişanlandık­
larını bildirdiğimiz padi­
şahın kızı Rükiye Sabiha 
Sultan ile Veliahd Abdül- 
meeid efendinin oğlu Ömer 
Faruk efendinin nikâhları, 
Peygamberimizin doğum 
gecesine rastlayan müba­
rek gecenin ertesi günü 
cuma selâmlığından son­
ra, Topkapı Sarayında 
Hırkaisaadet Dairesinde 
Şeyhülislâm Haydarizade 
İbrahim efendi vasıtasiyle 
iiyılmıştır.
Nikâh merasiminde Padi­
şahın kızının vekili başkâtip 
Ali Fuat Bey, Ömer Faruk 
efendinin vekili Ömer Yaver 
Paşa olmuşlardır.
Ah gidi akılsızlar ?
REFİK HALİD, MUHACİRLERE YARDIM  
KAN PAN YASI İÇİN NE DİYOR
Refik Halid bey, ALEM- Bunun cevabını verse 
DAR gazetesinde fıkra 
sütununda, muhacirlerle 
ilgili olarak yapılmakta 
olan kanpanya ile ilgili o- 
larak ve (Daha Acısı) baş 
lığı altında şunları yazmış­
tır:
«Tasviriefkâr, felâketzede 
vatandaşlarımıza ait fecî 
bir resim koymuş, altına 
da; «Yalın ayak, çırıl çıp­
lak, ölümüden kaçan za­
vallılar, bu gidişle nereye 
varacaklar?» 
diye yazmış!
verse, memleketi yoktan ye 
re nara yakan fütühatçı 
Enver ve onu elvan elvan, 
sayfa sayfa, resimler, ya­
zılarla teşci ve teşvik eden 
(Tasviriefkâr) verir.
Ziya Gökalp beyle, milli 
Şair Emin bey ve Halide 
Edip hanımefendiye sorul­
sa da caizdir.
Hem cevap da hazırdır. 
Nereye mı varacaklar?
Turana...
Ah gidi akılsızlar!
Bogos Nuöar 
Londra'da
Yunan i zeng n n 
vaz yetnamesiLONDRA, —
Uzun zamandan beri Paris’te bu­
lunan Ermeni Murahhas Heyeti 
Başkanı Bogos Nubar Paşa buraya 
gelmiştir. Bogos Nubar Paşa’nın, Er­
meni dâvâsı için İngiliz İdarecileri 
ile temaslarda bulunacağı bildiril­
mektedir.
ESKİŞEHİR
Geçenlerde Londra’da ölen zen>- 
gin Yunanlı Nikolavos Valis, vasi­
yetname İle Yunan hayır müesse- 
seleıine 80 bin İngiliz Lirası bırak»* 
iniştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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